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Instituto Politecnico de Bragans;a 
Este artigo constitui uma reflexiio sobre os modelos te6ricos que atuaImente 
problematizam as conces;oes de significado e de referencia. Na sequencia desta reflexao, 
referimos as implicas;oes metodol6gicas que a atual conceyao de significado imprime a 
semiintica, acarretando a observayao do uso real das expressoes linguisticas e dai a 
importiincia dos metodos quantitativos baseados no corpus. 
Decorrente da afllIDayao da dimensao pragmatica da linguagem e da anulaS;iio 
das tradicionais oposis;oes entre sintaxe, semiintica e lexico, em linguistica, na segunda 
metade do seculo xx, assiste-se a uma renovas;ao te6rica e metodol6gica e a crias;ao de 
novas areas disciplinares. Nos anos 80 do seculo XX, estabelece-se um vinculo entre a 
linguistica, a informatica e a psicologia cognitiva, que instaura 0 que atualmente 
designamos por ciencias cognitivas. A linguistica a1ia-se a este movimento, num 
momento em que e necessario obter respostas para as questoes com que se depara a 
inteligencia artificial e a linguistica computacional. 
Neste ambiente de mutayao, a problematica do significado equacionado numa 
perspetiva geral e do significado entendido numa perspetiva particular ganba releviincia. 
Com a afllIDas;ao de uma nova conceyao de semiintica nos anos 80 e com 0 
desenvolvimento pleno da mesma nos anos 90, as teorias dinfunicas do significado 
atingem grande releviincia. Segundo estas teorias, a interpretayao do discurso e 
processual, ou seja, interpretarnos as frases uma a uma em sequencia e analisamos cada 
uma das mesmas como uma ampliac;:ao da informac;:ao construida. 
Com as abordagens dinfunicas do significado, assistirnos a uma conceyao de 
semiintica em que 0 significado e concebido de forma incremental, quer isto dizer que 0 
significado decorre de uma relayao estabelecida entre condis;oes de input e de output. 
De modo que se descentra da produS;1io e concentra-se na receyao. Neste sentido, a 
maneira como se constr6i 0 discurso constitui como que um guia para 0 a1ocutario 0 
interpretar. 
A problematica associada ao significado, em linguistica, revela-se 
verdadeiramente complexa, considerando a multiplicidade de abordagens te6ricas e a 
pluralidade de areas disciplinares que abordam a questiio. 
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